







Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan : (1) 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 
hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WPOP yang 
melakukan pekerjaan bebas. 
 
5.2 Keterbatasan 
Pada penelitian ini mengenai WPOP yang melakukan pekerjaan 
bebas ini terlalu banyak jenis perkerjaannya, sehingga disarankan agar 
lebih menspesifikasikan jenis pekerjaannya agar lebih spesifik hasil yang 
diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian. Upaya yang dapat dilakukan 
adalah dengan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat 
yang menjadi Wajib Pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak 
seperti penyuluhan atau pertemuan lebih ditingkatkan atau lebih intensif, 
serta memberikan training pengisian SPT dengan menggunakan media 
online yang diberikan secara berkesinambungan, pengisian SPT 
merupakan salah satu faktor yang dianggap menghambat dalam 







Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah 
variabel lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dan 
sebaiknya dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga hasil 
penelitian mimiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Diharapkan juga 
untuk peneliti selanjutnya menyertakan kuesioner terbuka dalam 
penelitian, karena kuesioner terbuka tersebut dapat membantu dalam 
membahas hasil penelitian dan lebih mewakili jawaban responden, maka 
masih diperlukan penelitian pada aspek yang sama untuk mengetahui 
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